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ANO V
BOLETIN
El Boletín se sirve gratuitamente
los suscriptores de la «Legislación».









MINISTERIO DE MARINA \• 1(;
Se admiten suscripciones al Boletin al
precio de 5 pesetas semestre.




A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros;
Vengo en disponer cese en ol cargo de
Presidente de la Junta Consultiva deMarina,
el Almirante de la Armada D. José María de
Beránger y Ruíz de Ápodaca.
Dado en Palacio á treinta de Enero de
mil novecientos cuatro.
A LFONSO
El Ministro de Marina,
José rerrandiz.
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de 'Ministros;
Vengo en nombrar Presidente de la Jun
ta Consultiva de Marina, al actual Vicepresi
dente Vicealmirante de la Armada D. José
Navarro Fernández.
Dado en Palacio á treinta de Enero de
mil novecientos cuatro.
ALFONSO




JOERPO GENERAL DE LA ARMADA.
!Relación de los Jefes y Oficiales del Cuerpo general de
la Airmada, que en el dia de la fecha se eneuentran en
la situación de excedencia que á cada uno se le señala .
ESCALA ACTIVA
Capitán de navío.
. D. Guillermo Camargo y Abadía. —Excedente volun
tario.
Capitanes de fragata.
Sr. D José Rodríguez de Vera y Nieva. —Excedente for
zoso.
Y> • Salvador Cortés y Sarnit —Idern.
José Tirada y Yorbas.—Excedente voluntario.
Jose Romero yGuerrero . —Idem.
» » Adolfo Contreras y Montes. —Excedente forzoso.
Manuel Antán é Iboleán. —Idem.
Antonio Llopis y Puig.—Idem
Sr D. Joaquin Gomez de Barrada. —Idem.
» » Julian Cruda y
'
uran. Idem.
Tenientes de 'tarjo de 1.* clase.
Sr. 1). Baldornero Vega de Seoane.—Excedente voluntario
Diputado.
Augusto Miranda y Godoy. - Excedente voluntario.
Ricardo Fernandez de la Puente. --idem.
3 » Angel Elduayeu y Mathe.----Idem. Senador.
• o Francisco de la Rocha y Pérez.— Excedente forzoso.
Ignacio Pintado y Gonch. -• Mem.
o Juan Carranza yGarrido. idem.
• Eduardo Capelástegui y Guaxardo. — Mem.
), Ricardo Gasis y Minondo. —Idem voluntario.
Ricardo Ferrándiz y Moreno. —Idem forzoso.
• Antonio Morante y Seytre - 1dem voluntario
Tenientes de ~lo.
Don Mariano Carreras y Rodriguez. — Excedente voluntario.
Antonio Rizo y Blanca. —Idem.
• José Asensio y Bourgon.-1dem.
• Teodomiro Sanjuan y Dominguez . —Idetn.
• Manuel Nuñez I3oado.—Idem.
• Antonio Olmedo y Carranza.—Idem.
• Antonio Pérez Rendón.—Idem.
Jesús Lago de Lanzós.—Ideni.
• Saturnino Suances y Carpegna.—Idem.
• Pedro de Aubarede y Zalabardo. --Idem forzoso.
Emilio Guisado y Rojas. - ídem.
• Luis Verdejo y Veyan —ldem voluntario.
• Francisco J . Enrile y Garcia.—Idem forzoso.
• Joaquin Ortiz de la Torre.—Idemvoluntario.
• Julio Lisárrague y Molez(in !dem forzoso.
• Mario Ortiz y Fernández --- Idem voluntario.
• Jose M.* Díaz y Arias Salgado. —Excedente voluntario.
• Luis Cervera y Já,come. —Idem
• José Pómez Marassi Idem
Victoriano Roca Cancelo -Idem
• Juan García de la Mota. --Idem
• Eladio Ceano Vivas.—Idem
1)
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Don Roberto López Barril. -Excedente voluntario.
• Gerardo Sobrini y Arguilos.-Excedente forznieu
• Luis Noval de Celia.- Excedente voluntario.
• Claudio Alderegnia y Lirna -Ideni.
• Gerardo 13ustillo y Etodrixuez !dem.
• A Ifredo Fernandez Valero Excedente forzoso.
• Manuel Pavria y Calleja. -Ideal.
• Argel Carrasco y Gonzelez.-Excedente voluntario
• liaméri Rodríguez Navarro -Idea).
Don Sebsátian Gómez y Rodríguez de Arias.-Excedente
voluntario.
Julio t:alkizares y Moyano -ídem.
• Celestino Hernández y Va4quez. -Idetn
• .abriel Rodriguez y García -Excedente forzoso.
.11.féreees do. meto
Don 8444ttienes Pignately de Aragón.-Excedente voluntario
• lodalecio Nütez guijano -Excedente forzoso.
• A [nonio Azarola y Escaldón. ídem
▪ Joaquín Beach y Aviléa.-Idein_
1 Alfonso Boli,* y de la Cámara -Excedente voluntario
• Antonio Ferragut y Sbert. - Excedente t)rzoso.
:4:anuel Fernández Pibe. -Wein.
• Luís de Ozatnsc y Uslotaza. - Excedente voluntarub.
• Juan Feriiári,Ivz. IHt45fl. Excedente (4)rzoso.
• J(•. Tow.›res. labia.-Mem.
• si OSO Maria :-44njuan y Dominguez. -Excedente volun
tario.
Ramón Fun tenla y NIari4tany . -ten.
• Juan It4,4ell y Magaz.-Idein.
r*, .7ALA Di: ICF:SERVA
Capitanes de fragata.
. Guillermo Parede4 y Chacón . -Excedente (orzo.
• Jale Valverde y Ruiz.- 'dem .
▪ Joaquín Rovira y Rovira. -ídem.
• Federico Loygorri. Mena
• Felipe Outierrez ‘1,,nmaque. Ide.n
• Enrique Cepille* y (Isuna.-Idem.
lose emú y González. ídem
1ententes de naco do prírnera daie.
D. Francimeo !ternera luirrera.-Excedente (orzo.
• Enrique Enrile de la Ilatta -Excedente voluntariu
• José Antonio Fernández Caro ídem furzoso.
• Vicvnte cuervo houreiro -Idern.
• Arturo Warenro y (;tiaiter -Idern.
• FranciAro Enffellat y 114 rell.-Idern
Teniontes de nac.(
D. Adolfo Segalerva y Linares.-Excedente forzoso.
• Ignacio Calle y Carrasco.-Idern.
Felipe de Arabio y Michelena.-Ideni
Manuel Ramírez de Cartagena. Idem
• Pedro Costa y Llovera, 14:ern.
Luis ()liag y Miranda. -Idein voluntario.
Antonio Plaza y Pizarro. !dein.
Amando Puntee y A vila Idem
• Rogelio Rodriguez de la Prices.- Idein
José Saturnino Montojo.- Idem forzoso
Madrid :0) de Enero de 191.14.
al Direct< r del Persuual.
ilanuel de L'hui.
GENERALIDAD
Excmo. Sr.: Consignado en el presupuesto del
al) actual, el crédito correspondiente para satisfacer
las gratificaciones deefectividad á los Jefes y oficiales que hayan cumplido diez años en sus empleos y á
que Me contrae la Real orden de Guerra de once Ce!
actual; S. M. el Rey (q. D. g.), se ha dignado resolver
se haga extentiva á Marina la :-oberana disposickm
citada en la parte respectiva á las mencionadas gra
tificaciones de efectividad, que deberán acreditarse
previa declaración de Real orden, y son las siguientes:
Capitanes do Fragata y asimilados, pesetas 900
Tenientes de navío d. 1. é ídem. 720
Tenientes de navío, é !dem. 600
Alféreces de navio, é ídem. 480
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y eb,etos.—D103 guarde á V. E. muchos años..-.
Madrid :40 de Enero de 1904.
JosÉ FIERRA NDIz.
r. Intendente General de Marina.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cartagena, Ferro' y Cádiz.







Precio 10 posetas..-1'..(11(10-4 al autor.—Ministerio de Marina
DEL NtINNITEMO 1)7-1 MARINA
OBRAS DE VENTA
EN EL DEPOSITO HIDROGritA FICO
11111111114>TEItOS
Derrotero de la Costa septentrional de Rspaila desde
la Comba al lío Bidasoa, 11101 .
Derrotero de la Costa de kopaha y Portugal, desde
•ratelgar a la Coriiita, 1110u ..... .... .......... .
Derrotero general del Nlediterráneo, tomo I. 18U3..
Apendiee al mismo 1.8tri ••. • •
i>errotero general del Mediterráneo toin ) 2.°, 18133..
icen) Id . tomo 3.°, iSx:i
luein de las A nti;las y coat as 1-)rientales de la Ame
rica., parte 1.4, 1890. • ............... ...... ... • 7,50
I °siso del golfo de •cjico, faccícula primera. 1898. • 1,00
11errotero general de las Antillas tomo 2.°, 1865....
:astas de liejico y ('onda de Can:leche faccicula,2.4, 18118 ....... ... • • • . • . s... . 1,011
Derroter °del Archipie Hizo 1•Ilipino, 1879. 6,0o
idem para la navegación del Archipielago de :akirarolinas, ilkt*i.
Derrotero de 19/; islas 'alvinas, 1863 , u,buloen) de las costas de la América meridio
nal, 135 5,00!Yerroter• de las islas Nlarianao, 1863... . ... • • • • • 0150•aTegación dei ()refino l'acallen, 1862.. . .. 3100
'011D id Atlantico, 18134 • • . . • • • 3,00
ioem del niar Rojo, 1887
suplemento al anterior, 1894....
instrucciones para entrar en el puerto de Alejandila, i869....... . ........... . 1,00Consideraciones generales sobre el Oceano Indi -
e», it-tiO
Tnstrucciones para el paso delestrechode hatika, 18W. 1,40(1
Derrotero del ti) c.4.ano Indico, torno i; 1,14‹; ..... 6,110Yiem 1(1• id. id. iz; ISM 3,51)
q]ern Sd. íd. id. in; 1891 4,o0
idem de la COfita Occidental de Africa (1.4 parte 1liefale rabo Esparte! á Sierra Leona; 145... 9,00Derrotero de la id. (V.• parte) deocie tirerra leona al
t'Atoo IÁipez; iir414) 5,00
dem ue la I(l. 13 • parte) desde cabo López á la Labia










Derrotero de lu costaw del Brasil y El° de le Pla
ta; 1872........ .... .
lOem dei mar de China, tomo 1: 1872 ... .. . .....!nem Id. Id. ti: 1878
:•iinternento al tomo ir, 18W1.. • ... . •
lerroTtero del canal de la Mancha: 1470
¡labial° sobre los bajos y viglas del ()cano Atlán
tico, septentrional; lt<78
Derrotero del ho'orecho de klagallancs; 1b74
klem del golfo de Allem 1887••
't em de la costa E. de los F,stados Unido.: 114411
idem de 111/4 islas Canarias, Ma.lera, Salvaje*Azores y Cabo Verde, 111114. , .
• • •.••••••
OfitRIN II)E
Tablas completa" rftrs la navegación y astronomla
náutica por Ilen(lou con explicación (edición)8108) • al • • • • •
42411'111111111111)4)/11411111T11,110














Cuaderno 'le faros de luisla. britauicaus, IK13
Ideal de Id de lao costas orientales de la A menea
ingle;qt de los Estados Unidos, 181/ ..... ..
Idein del mar de lás Antilla* y amo Mejicana. 18118
Idein de las costas orientales de la Ata:lene* del Su
y occidentales (le ambas Americio., 1444
ídem de i»I rostais (le Africa del mar de las Indias y(le las imla» del Oc-éano Atlántico y ArchipiclagoAaiático, 11101 ......., •




orthinanzas gtanerales de la Armada naval de 17113,
tomo 1.. •..•
Ideal id. id. tomo n .. .. ..... ..
iteglamento para evitar los abordajes Oil la mar (unahoja), • .......... .....
Reales órdenei; de gut *'ralada 1 tomo t: I h<24 .. ..
Id. id. íd. Id. !U WW).....
Id. id. id íd. ni: 1K11......
Id. íd. id. Id. tv: 1827..
Id. id. id. id. v: 18214......
Id. id. íd. Id. vi: 11(29. ...
Id. íd. id. íd. vi': 1110
Id. id. Vd. ii. vitt: I1'I1 ..
Id. Id. id. Id. ix: 11<32..,Id. id. íd. id. x 1833......
indice de loo nuevo primeros kunoo • . .........
0111111114114 1/1111*11111114414
(411(ii RO internacional (le («anales (5.• edición) 11)1 ..Fe de erratas del mismo, 1903
411)1C101,1
011111% DE IIIIIUTICA


















































































• • • ..... • 1. • •CI.
ENISRI%
Arial de buques de guerra y inerranteer.......
Organización del urvicio islterior de loo buques dtg laArmada. .














compilado de las disposiciones legales
de más freorente aplicación en la Marina militar y en la mercant3





Esta obra compuesta de dos tomos en cuarto mayar, es de
gran utilidad para todos los que necesiten consultar la legisla
ción marítima y se vende al precio de e,* pesetas.
IMPRMBOS
le venta en la Administración de este Boletín
Hojas de servicios anuales
Programa para ingreso en la Escuela naval.
Reglamento del régimen y gobierno interior de la Escuela
Na al
Programa para la enseñanza de los guardias marinas.. .
Instrucción para la enseñanza de los alféreces de fragata.
Reglamento para el arqueo de embarcaciones mercantes..
Extracto de hojas de servicio para ingreso en las órdenes
de San Hermenegildo
Hojas de servicio generales.... .
Cartilla de guardia arsenales
Reglamento de transportes militares
Catálogo del Museo naval.
Estados generales de la Armada primer tomo de 1904 •
Id. íd. íd. segundo íd. id.
Tablas de tiro de cañón Canet de 14 centímetros. ...
Derecho maritimo de Godinez. •
Tablas de reducción de pesas y medidas. ..... . .
























CÓDIGO DE JUSTICIA CRIMINAL
DE LA




EX—A.UXILIAH DE LA COMISIÓN CODIFICADORA DE LA A vemArA
ABOGADO DEL ESTADO Y DEL ILUSTRE COLEGIO Dit MADRID,
EX-00BERNADOR CIVIL, ETC.
Contiene las leyes de Organización y atribuciones de Tribu
nales, Enjuiciamiento militar y Código penal de la Marina
comentados; el Título vigente de la instrucción de 4 de Junio
de 1873 sobre naufragios, salvamentos, abordajes y averías; los
capítulos 6 artículos de aplicación más usual en los Tribunales
de Marina y relativosal Código de Justicia militar, Código pe
nal común, Código civil, Código de Comercio, leyes de Enjui
ciamento civil y criminal del fuero común, leyes de Recluta
miento y Reemplazo del Ejército y Armada, etc.
Declarada de utilidad para la Marina y premiada por Real
orden de 14 de Abril último, previ:1 informe de la Junta Supe
rior Consultiva de la Armada, y declarada de texto para laEs
cuela Naval flotante y todos los demás Centros de instrucción
de la Marina por R. O. de 27 de Diciembre último, previe
audiencia de la Junta de reforma de la enseñanza de la Mari
na, y declarada también de consulta por la propia R. O. para
Jueces, Fiscales, y Secretarios de causas.
Precio: 7 pesetaw.
Puntos de venta: En Madrid, en las principales librerías. En
provincias: en las principaleb librerías. A los pedidos
deberán
acompaharse libranzas de fácil cobro, del importe de la obra,




JEFE DE LA ARMA.DA
Pesetas
Extracto y Clave de la Legislación Marítima de Esparta.
Procedimientos militares para los Cuerpos de la Armada.. .
las Comandancias de Marina
El inseparable del Marino. (En cooperación con D. Antonio
Terry ).
Diccionario de la Legislación de Marina. . . ..... . .
Apéndice núm. 1 al Diccionario
D.Alvaro de Bazán, juzgado por el Vicealmirante Julien de
la Graviere.. . • • . .
Un Almirante del Siglo XVI. (Premiada en Certamen públi
co y pendiente de publicarse)
El verdadero Prior del Monasterio de la Rábida. (Premiada
en Certamen público y pendiente de publicarse)
Cartilla de Máquinas de vapor, (6.a edición).Electricidad Práctica, (A.' edición)... ....
(9.a id. empastada)..
Códjgo Penal de la Marina mercante. (Presentada á la Su
perioridad)
Colección de artículos sobre construcción naval mercante.. .
Guía práctica del Marino mercante en rústica
•
» » » empastada.
Manual del Maquinista de la Marina mercante, empastada.
Cuarto millar). • • • . • • •
Tratado de Navegación. (En cooperación con el jefe de la Ar
mada D. Ramón Estrada) iústica . e.
Luces de situación y reglas para evitar abordajes: (En cola
boración con el jefe de la Armada D. Ramon Estrada)....?
Los Contadores de Electricidad •.
La telegrafía sin hilos (En preparación)
Manual de conocimi•ntos prácticos y legislativos para uso de
los Capitanes, Pilotos, Consignatarios y Navieros: (En
cooperación con el Jefe de la Armada D. Ramón Estrada).
En preparación)
Elementos de Meteorología, Maniobras y Derecho Internacto
nal rc.ra los alumnos de Náutica. (En cooperación con el
Jefe de la Armada D. Ramón Estrada). (En pteparación)..
De venta en todas las librerías de España y Repúblicas del
América.
10'00
7'50
5'00
10'00
10'00
'2'50
2'50
•••■•11
4,00
7'00
8'00
7'00
7'50
8'00
15 '00
1'50
2'60
3'00
11■••■
Centn)
